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The title of this report is Analysis Calculation Of Break Even Point (BEP) In 
Production Of Furniture (Studi Case On Citra Mebel Palembang).The purpose of this 
report is to help classify the costs incurred during the production process, to know 
Break Even Point in rupiah for all the products of  produced and Break Even Point on  
rupiah and unit for each product. Collecting the data in this report through interviews, 
observation, and literature and using multiproduct formula of Break Even Point 
(BEP). From based on the calculation and have got  the total of fixed costs is Rp 
174.642.500 and total variable cost is Rp 150.462.000. Break Even Point of rupiah 
for all the products is Rp 244,940,392.70. For each of the products had passed the 
point of break even point or benefit. Furniture advised to Citra Palembang should 
classify the costs incurred, perform calculations Break Even Point of rupiah for all 
types of products, and Break Even Point for each product in rupiah and units for the 
company to know how much profit can be obtained from each product was sold. 
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